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Evliya Çelebi ve Ressam Allom’un 
Genişiyle İSTANBUL
Thomas Allom, on dokuzuncu asırda 
yaşamış, Türkiye ve bilhassa İstanbuldan 
pek güzel resimler yapmış bir İngiliz mi­
marıdır ki, beynelmilel şöhretini de bu pi­
toresk resimler sayesinde kazanmıştır. Al- 
lom’u, Türk basınına ve dolayısiyle umumî 
efkârına ilk tanıtan, Yeni Mecmua’ya yaz­
dığı tarihî makalelerini bu resimlerle süs­
leyen Ahmed Refik Bey merhumdur.
San’atkârın kısa hal tercümesi şudur: 
1804 de Londrada doğmuş, 1872 de Bar- 
nes’de ölmüştür. Tahsilini Kraliyet Akade­
misinde yaptıktan sonra 1827 sergilerine 
iştirak etmiş, teşhir ettiği büyük kilise pro­
jeleri ile nazarı dikkati çekmiş; ve saıı’at 
görgüsünü arttırmak için de birbiri arka­
sından uzun seyahatlere çıkmıştır; işte bu 
seyahatlerindedir ki, kendisi için bambaş­
ka, yepyeni birer âlem olan yabancı mem­
leketlerden albümler dolusu resimler yap­
mıştır. Tatlı kalem sahibi zevkli adam ol­
duğundan resimleri, İngilterede umduğun­
dan çok fazla rağbet görmüş ve kendisine 
meslek değiştirtmiştir; mimarlığı şöyle bir 
tarafa bırakarak devrinin namlı bir illüs- 
tratörü olarak çalışmağa, resimli kitaplar 
ve Pitoresk albümler basan tâbilerden zen­
gin siparişler almağa başlamıştır. Bir ara 
da, asıl mesleğine ait iki konkur kazana­
rak 1850 de Highsburg ve 1856 da Not- 
ting - Hill’de Sen-Piyer kiliselerini inşa et­
miştir.
Allom’un Türkiyeye ve İstaııbula ait 
resimlerinden 96 tanesi, izahatı ile beraber 
birincisi 84, İkincisi 100 sahifelik iki cild 
içinde Londrada Fisher ve oğlu ve ortakla­
rı müessesesi tarafından Constantinople adı 
altında neşredilmiştir. İstanbulun eski ki- 
tab piyasasında zaman zaman üç dört takı­
mına birden rastlanan, bazan da arandığı 
halde bulunamıyan ve sadece «Allom» diye 
anılan bu eser 40 - 100 lira arasında satılır; 
hepsi cin gibi insanlar olan eski kitapçılar, 
fiatı, alıcının hevesine, ihtiyacına, bilgisi­
ne ve kendilerile olan âşinalığma göre art­
tırıp indirirler. Bazı resim madrabazları da 
Allom’un resimlerini cildlerinden sökerek 
bir paspartuya yapıştırıp cam ve çerçeve de 
geçirdikten sonra 6-7 liraya satarlar kt î- 
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zamî yüz liralık bir kitabı 570-670 liraya 
satmış olurlar ve gariptir ki müşteri de bu­
lurlar.
Allom’un Istanbula ait neşredilmiş re­
simlerinden bir kısmı şunlardır: Yeniköy- 
de bir Rum papazının yalısı — Eyübde Es­
ma Sultan Yalısı (İçerden) — Anadolu sırt­
larından Boğaziçi ve Rumeli hisarı — Ahır- 
kapı dalyanı — Bâbı Hümayun ve Üçüncü 
Ahmed çeşmesi, Balıklı ayazması — Nuru- 
osmaniyede Revaklı avlu — Heybeli ada — 
Heybeliada manastırı — Eyüb sırtlarından 
Haliç ve İstanbul — İstanbul Limanı — 
Tophane meydanı ve çeşmesi —  Sultanah- 
med camii (içerden) — Sultanahmed camii 
(dışardan) — Beyoğlu sırtlarından Kasım­
paşa — Hünkâr iskelesi —  Üsküdarda Seli­
miye camii — Bir havuzlu kahve — Balıklı 
kilisesi — Çengelköyde Kuleİi kışla (Kule­
li Lisesi) — Esir hanı —  Üsküdar iskelesi 
ve Mihrimah camii — Yuşa’dan Anadolu 
kavağı — Harem’de cariyesinden saz din­
leyen efendi — Kahvehanede meddah — 
Arzuhalciye mektup yazdıran kadın — Ko­
çularla mesireye giden kadınlar —  Aya- 
sofya (içerden) — Padişahın Eyüb türbesi 
ziyareti — Üsküdar kulesinden Kız kulesi 
ve İstanbul — Tophane sahili ve Nusratiye 
camii —  Anadolu hisarı ve Göksu ağzı — 
Surlar —  Yerebatan Sarayı — Yedikule — 
Binbirdirek — Samatya Ağa hamamı — Di­
ğer bir hamam (Kapıiçi hamamı olacak) — 
Küçüksu çeşmesi ve mesiresi — İhsaniye — 
Beşiktaş sarayı — Said Paşa yalısı..
Allom’un resimlerini, «Tarih Dünyası­
nın bana ayırdığı sahifelerde, fırsat bulduk­
ça neşredeceğim. Okuyucularımız, bu vesile 
ile, bu güzel resimlerin hemen hemen tam 
bir takımını elde etmiş olacaklardır.
Bu resimlere ait izahatı meşhur seyya­
hımız Evliya Çelebinin seyahatnamesinden 
alıyoruz. Bu izahattan anlaşılıyor ki o devir­
de Boğaziçi, güzel yalıları, emsalsiz bahçe­
leri ve saraylariyle bir cenneti andıracak 
kadar güzelmiş. Evliya Çelebi güzel üslûbiy- 
le devrinin hususiyetlerini ve manzaralarını 
çok güzel canlandırmaktadır.
Reşit Ekrem KOÇU
Yeniköyde bir papazın yalısı (Allom’un İstanbul resimlerinden)
Burası Sultan Süleymanın fermaniy- 
le imar edildiğinden Yeni köy derler. Ü ç 
bin haneli bağlı bağçeli müzeyyen bir 3̂ - 
hirdir. Galata (Mollalığına tâbidir). Su- 
başısı, yeniçeri serdarı ve çavuşu ve ya­
sakçıları vardır, zira halkı ciimleten 
Trabzonlu olduklarından (kavgacı) in­
sanlardır, fakat gayet anica bezirgânlar- 
dır. Birer Mısır hâzinesine malik kalyon 
ve şayka ve karamürsel gemisi sahibi re­
isleri vardır. Bu cihetle haneleri mamur­
dur. Üç mahalle İslâmî ve yedi mahalle 
Hıristiyanı vardır. Yahudisi yoktur. Za­
ten Rumları ve Lâzları Yahudi bulsalar
ÇENGELKÖY
Allom’un İstanbula geldiği Abdül- 
mecit zamanında süvari kışlası olan bu­
günkü Kuleli Askerî Lisesinin bulunduğu 
yerde, Evliya Çelebinin zamanında bir 
Hünkâr Kasrı ve bahçesi bulunuyordu. 
Büyük seyyah, bu bahçe ve kasır üzerine, 
tamamen uydurma bir halk masalı nak­
leder:
Kule b.ağçesi, Papas Korusuna karib- 
dir. Bu bağçede (Yavuz) Sultan Selim, 
şehzadesi Süleyman Hana (Kanunî Sü-
öldürürler. Üç camii olup leb-i deryada 
bulunan Kaptan Halil Paşa cami i gayet 
şirindir. (Yeni köyün) yeniçeri ocağı av- 
cıalrı Istranca dağlarından avladıkları sı­
ğınların, karacaların etini Padişah için 
pastırma yaparlar. Yeni köyün bir ha­
mamı, bir hanı ve bekâr odaları, iki yüz 
kadar dükkânları vardır. Amma bu dük­
kânların yüz kadarı leb-i deryada peksi- 
metçi kârhane leridir. Zira Karadenize 
giden gemilerin kaptanları peksimeti Ga- 
latadan ve bu Yeni köyden alırlar. Bâdesi 
de harabatiler beyninde memduhtur, am­
ma indelhalk mezmumdur.
ve KULELİ
leymana) gazab edüp öldürülmesi için 
Bostan'cıbaşıya teslim etmiş, Bostancıbaşı 
da «Sem’an ve tâatenı> deyüp aldıkta ha- 
yırhâh-ı devlet olduğundan (hanedanın 
tek şehzadesi olan) Süleyman Hanı üç se­
ne müddet tebdil-i kıyafet bu kule bağçe- 
sinde muhafaza etmiş. Sonra Sultan Se­
lim Mısır fethinden gelüp de yavaş yavaş 
âhiret kokularını duymağa başlayınca: 
«Ah Bostancıbaşı’. Mazlum Süleyman için 
azîm hatâ ettim. Şimdi bilâ veled ölür
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Bugün Askerî Lise olan Kuleli Süvari Kışlası (Allom’ün İstanbul resimlerinden)
isem bu Devlet-i Âl-i Osman kime intikal 
eder?» deyince Bostancıbaşı zemini bus 
edüp giderek kule bağçesinden Süleyman 
Hanı getirtip Sultan Selim (oğlunu) bağ­
rına basar. Âhır Hilâfet Süleyman Hana 
gelince Bostancıbaşıya Mısır Valiliği ih­
san olunur. Üç sene müddet kalup çaba­
ladığı bağçede bilâhare Sultan Süleyman 
bir kasr-ı âli ve müzeyyen inşa etmiştir 
ki cihanniimâdır. Her katında fıskiyeler 
ve fevvâreler vardır. Bağçede bizzat Stil-
ANADOLUHİSARI
Anadolu hisarı, leb-i deryada Gökstı­
nım denize karıştığı mahalde bir kaya 
üzerinde olup Yıldırım Bayezid binasıdır 
ki sonra Fatih Sultan Mehmet Han tamir 
ettirmiştir; şeddadî bina olunmuş âli ve 
metin bir kaledir, amma küçüktür, çevresi 
bin adımdır. Garba nazır bir kapusu var­
dır. İçinde dizdar (kale muhafızı) hanesi, 
neferat evleri, iki yüz kadar timarlı si­
pahi neferi vardır. Cebehanesi (cephane 
ambarı), leb-i deryada karşııdaki Rumeli 
hisarına ve Akıntı burnuna nazır topları 
vardır. Kale önünde Fatih Sultan Meh­
met Hanın bir camii vardır. Allum’ün
tan Süleymanm kendi elleriyle diktikleri 
bir servi vardır. Bu bağçenin her meyva- 
■ 'sı, alelhusus inciri meşhurdur. Çengel kö­
yü leb-i deryada olup arka tarafı bağlı 
bağçeli, dil tarifinden âcizdir. Ahalisinin 
çoğu Rıımdur. İslâmları azdır. Lâkin sa­
rayları, bahusus has bağçesi gayet mükel­
leftir. Köy mamur, müzeyyen, şirindir. 
Cümle tahtanî, fevkani, kârgir binalı üç 
■ bin kadar evleri vardır. Sahilinde bir de 
kiiçük camii vardır.
ve GÖKSU DERESİ
resminde minaresi görünen bu cami, son 
zamanlarda iskele meydanı açılırken yık­
tırılmış, enkazının bazı parçalariyle Kan­
lıca yolunun başında yeni bir cami yap­
tırılmıştır. Hisar kasabası bin seksen ha­
nedir. Amma azîm sarayları ve yalıları 
vardır: Defterdar Halıcı zade sarayı, Muş- 
tafa Paşa sarayı, Hâce Çelebi sarayı, Kaf ­
tancı Ali Çelebi sarayı, Emir Paşa sarayı 
başlıca saraylardandır. Yalılarının en gü­
zeli (şair ve şeyhülislâm) Bahaî Efendi­
nin çinilerle müzeyyen kasr-ı âlisidir. 
Kasabada asla kefere yok, ahalisi hep 
Miislümandır. Kale camiinden maada bir-
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Göksu deresi ağzında bir saltanat kayığı (Allom’un İstanbul resimlerinden)
kaç mescidi, yedi adet sıbyan mektebi ve 
bir küçük hamamı, yirmi adet dükkânları 
vardır. Halkı hep ehl-i zevk, garib-dost 
adamlardır. Dağlarında bağları hesapsız­
dır. Göksu mesiresi âb-ı hayat misal bir 
nehirdir ki Alem dağlarından cereyan 
edüp gelir ve ekseri mahalleri Halıcı za­
de bağları ve un değirmenleridir. Bu ne­
hir üzerinde bir tahta köprü vardır. Cüm­
le uşşakan kayıklar ile bu nehirden ileru 
ferahfeza köylere varııp ağaçlar altında 
zevk ve sohbet ederler. Bu mahalden bir 
gûna toprak çıkar ki andan üstatlar (çe­
şit çeşit) çanak çömlek ve testi yaparlar.
SALACAK ve KIZKULESİ
Üsküdar şehrinin her canibi mesire 
ve teferrücgâhtır. Padişahlara mahsus 
bağçeler cennet-âsâdır. Mesire-i Büyük 
Çamlıca, eflâke ser çekmiş bir cebel-i bâ­
lânın tâ zirve-i âlâsında Padişahımız 
(Dördüncü Mehmet) kendilere mahsus 
vBâğ-ı Cihan» namiyle bir bağçe-i âli tarh 
ettirdi ve (bir kasır yaptırdı). Mesire-i 
Küçük Çamlıca biraz aşağıda çemenzar, 
(av yeri) çınar ağaclariyle müzeyyen bir 
vâdidir. Kalamış burnu, Kadıköyü ile Fe­
ner bağçesi arasında bir körfez içinde be­
yaz, kumsal bir denizdir. Cümle dilberan, 
uşşakan-ı sâdıkan anda deniz mâlikeleri 
gibi âdem mâlike ve melekleri şenâverlik 
ederler. Kadıköy bağlan, Haydarpaşa ba­
ğı, Âl-i Bahadır bağlan, Şücağ bağları 
hep bînazirdir. Kız kulesi, derya deru- 
nunda karadan bir ok menzili açık dört 
köşe bir musannâ kuledir, boyu kâmil 
seksen zira’dır, çevresi iki yüz adımdır. 
Bir demir kapusu vardır. İçinde yedi kat 
hücreleri, yağmurdan cem’olunmuş âb-ı 
hayat misal sarnıç sulan vardır Dizdan 
ve yüz neferi vardır. Yedi başlı ejder gibi 
kırk pâre balyemez toplan vardır. Sala- 
cık denizi teferrücgâlıında dahi cümle 
dilberler mâh-i temmuzda deryada çimer­
ler. Şemsi Paşa seyrangâhmda dahi cüm­
le âşıkan ikindiden sonra (oturarak) gi- 
düp gelen kayıkları temaşa edüp kesb-i 
hava ederler.
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Müneccim Ebu Muaşşer Belhî
Onikinci asırda Bağdadda yaşamış ve 
Abbâsî Halifelerine Müneccim Başılılc yap­
mış Ebû Muaşşer Belhî, ayni zamanda nam­
lı bir remil falcısı idi; Milâdın 1187 yılın­
da, filân ayın falan günü filân saatte Âd 
kavmini yok eden Tûfan gibi müthiş bir 
yağmur yağacağını haber verdi. Bağdad 
halkı, o gün, Tûfanm başlıyacağı saati he­
yecan ve dehşet içinde beklemişti, fakat 
gökyüzünde küçücük bir bulut parçası bile 
görünmedi, ağaçlarda tek yaprak bile kı­
mıldamadı ve beklenen mahud saat geldi 
geçti. Ahali o gece, bütün Bağdad sokakla­
rını mumlar ve kandillerle donatarak çıl­
gın bir neş’e içinde sabaha kadar eğlendi 
ve müneccim Ebû Muaşşerle alay etti; öy­
lesine ki, zavallı adam sokağa çıkamaz ol­
du. Fakat bu vak’a üzerinden çok geçme­
mişti ki Halife Nâsır çok kıymetli bir yüzü­
ğünü kaybetti. Sarayda bir çok kimse zan 
altına alındı, itiraf ettirmek için çok tazyik 
gördüler ve dayak yediler, fakat masum ol­
duklarını iddiada ısrar ettiler. Bunun üze­
rine işkence yapılmasına karar verildi. Ha­
life Nasır: «Tûfan meselesinde âleme kepa­
ze oldu amma bir kere de Ebû Muaşşere 
başvuralım» dedi ve meşhur Müneccimi sa­
raya çağırttı. Bîçare Ebû Muaşşer, peşine 
takılan çocukların ve Bağdad külhanileri- 
nin türlü alayları arasında saraya geldi, re­
mil attı ve Halifeye:
— Yâ Emirül-mü’minin, kimsenin gü­
nahına girmeyin, yüzüğünüzü insan eli al­
mamış, Cenâbı Hak almış! dedi. Hazır bu­
lunanlar gülüşmeğe başladılar; kimi de is­
tihkar edip Halifeye:
— Efendimiz, bu yalancıdan ne umar­
sınız? dedi.
Fakat, müneccimin sözü üzerine hafı­
zasını toplamağa çalışan Halife Nâsır:
— Durun, gülmeyin, bir şeyler hatır­
lar gibi oldum, bana dün okuduğum Muş- 
hafi Şerifi getirin!, dedi.. Mushafı kesesi­
nin içinde getirdiler, Nâsır, Mushafı keseden 
çıkarıp açtı, kayıb yüzük, kitabın içinde idi.
Az evvel gülenler, bu sefer ihtiyar mü­
neccim ve remmalden özür dileyerek elini 
öptüler. Halife de, kendisine, gönlünü hoş 
edecek bir ihsanda bulundu.
Meşhur müneccim bu keşfi ile itibarını 
tekrar kazandı ve evine Bağdadlılarııı al­
kışları arasında döndü.
Ahmed Bülend
Salacak sahilinde Renize girenler (Allom’un İstanbul resimlerinden) 
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